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2  建立指标体系的权重判断矩阵 
根据永安市生态养殖业可持续发展能力评价指标体系
[3]，如表1。 
表 1   生态养殖业可持续发展综合能力指标体系一览表 
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表 2  总目标（A-B1-4）权重判断矩阵 
A B1 B2 B3 B4 
B1 1 2 2 1 
B2 1/2 1 1 1/2 
B3 1/2 1 1 1 
B4 1 2 1 1 
 
表 3  生态效益（B1-C1-7）权重判断矩阵 
B1 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 
C1 1 1 1 1 1 1 1 
C2 1 1 1 1 1 1/2 1 
C3 1 1 1 1 1 1/2 1 
C4 2 1 1 1 1 1/2 1 
C5 1 1 1 1 1 1/2 1 
C6 1 2 2 2 2 1 2 
C7 1 1 1 1 1 1/2 1 
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表 4  经济效益（B2-C8－15）权重判断矩阵 
B2 C8 C9 C 10 C 11 C 12 C 13 C 14 C 15 
C8 1 1 2 2 1 1 1 1 
C9 1 1 2 2 2 1 1 1 
C10 1/2 1/2 1 1 1 1/2 1/2 1/2 
C11 1/2 1/2 1 1 1 1/2 1/2 1/2 
C12 1 1/2 1 1 1 1/2 1/2 1/2 
C13 1 1 2 2 2 1 1 1 
C14 1 1 2 2 2 1 1 1 
C15 1 1 2 2 2 1 1 1 
 
表 5  社会效益（B3-C16－21）权重判断矩阵 
B3 C16 C17 C18 C19 C20 C21 
C16 1 2 1 3 1 1 
C17 1/2 1 1 3 2 2 
C18 1 1 1 3 2 2 
C19 1/3 1/3 1/3 1 2 1 
C20 1 1/2 1/2 1/2 1 1 
C21 1 1/2 1/2 1 1 1 
 
表 6  外环境支持系统（B4-C25－28）权重判断矩阵 
B4 C22 C23 C24 
C22 1 1 1 
C23 1 1 1 
C24 1 1 1 
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B1-C1-7： 
ω=（0.138, 0.125, 0.125, 0.138, 0.125, 0.226, 0.125）T  
λmax＝7.206； 
B2-C8－15： 













C.R.= C.I./R.I.=0.021/0.89=0.024     其中R.I.＝0.89 
同理可得： 






4  结论及讨论 
对永安市生态养殖可持续发展指标体系的各项指标权重
进行计算分析，各指标权重值如表7所示。 
表 7  永安市生态养殖业可持续发展指标权重值一览表 
目标层 A 功能层 B 指标层 C                                权重值 
C1 沼气使用户数占农户数比例（％） 0.0475 
C2 规模化养殖占全部养殖比率（％） 0.0430 
C3 耕地畜禽粪便负荷量（t/hm2） 0.0430 
C4 养殖污染对全市污染贡献率（％） 0.0430 
C5 畜禽粪便资源化利用率（％） 0.0430 







C7 单位土地产出能流密度（×1012J/亩） 0.0430 
C8 农村居民纯收入（元） 0.0242 
C9 养殖业收入占农村收入比率（％） 0.0264 
C10 万元产值能耗（吨标煤/万元） 0.0132 
C11 万元产值水耗（立方米/万元） 0.0132 
C12 工农业总产值比率％ 0.0144 
C13 养殖业无公害食品占养殖业产量比率（％） 0.0264 







C15 养殖企业通过 ISO9001 认证的比率（％） 0.0264 
C16 新建养殖企业距城镇远近（m） 0.0429 
C17 粪便运输距离（m） 0.0429 
C18 新建养殖企业距河流远近（m） 0.0482 
C19 养殖业就业人员劳动力文化程度（年） 0.0206 






B3 C21 农村劳动力就业率（％） 0.0253 
C22 酸雨频率（％） 0.0955 
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